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E L . R R O B L E L M A A U T O N O M I C 
5e dice que Romanones ^ Cambo han llegado 
a un acnerdo> 
El Es ta tu to que la ponenc ia p r e s e n t a r á a la C o m i s i ó n ex t ra -
par lamentar ia . -Se c o n c e d e r á e l vo to a la m u j e r cabeza de 
f ami l i a en las e lecciones m u n i c i p a l e s . 
le p censipa el [ÜMI 
Un periódico de tanto prestigio como el 
diario madrileña «iA B C», ha publicado 
un índice de los extremos que comprende 
el Estatuto qlue la ponencia entregará 
hoy al examen de la Comisión extrapar-
lamentaraa. 
Nosotros lo reproducimos, sil» afirmar, 
claro es, que en detalle vaya a i r redac-
tada en tales términos la ponencia. 
Creemos, teniendo en cuenta esta refe-
rencia, que el problema autonómico va 
én camino de una satisfactoria solución. 
^ Los señores que forman la ponencia, 
como nosotros suponíamos, se han ins-
pirado en un amplio espíritu de avenen-
cia con respecto a determinadas peticio-
nes formuladas, sin olvidar el punto 
esencial, aprobado antes do discutido, de 
la soberanía de la nación. 
Vean los señores que anticipaban el 
fracaso de la Comisión extraparlamenta-
ria y aun aquellos que, figurando en ella, 
dudaban de su eficacia, cómo se salvan 
todos los obstáculos cuando se trabaja 
con fe y sin miras políticas de ninguna 
especie. 
He aquí lo publicado por nuestro cole-
ga «A B C»: 
L a autonomía regional de Cataluña. 
«La autonomía regional, que se regirá 
por ley especial, estará basada en la pre-
via autonomía de los municipios que con 
carácter de autónomos estén ya consti-
tuidos. 
Respecto a este punto hubo unidad de 
pensamiento en la reunión, y así habrá 
de reflejarse en el texto de la ponencia 
r u é a este particular se refiere y cuyo 
texto ha quedado esta mañana en poder 
de todos los individuos que forman la 
Comisión extraparlamentaria. 
Respecto a las relaciones del Poder cen-
tral-en sus órganos adecuados, los mi-
nisterios de la Gobernación y de Gracia 
y Justicia—con el poder autonómico q\ie 
se crea, se manifestaron en la reunión de 
la ponencia juicios distintos, aunque no 
se llegó a formular ningún voto particu-
lar, y así se ha rá constar en el debate 
parlamentario cuando llegue el momento 
de discutir este extremo. 
E l Estatuto de Cataluña. 
Cuatro aspectos abarca el Estatuto de 
autonomía especial de Cataluña. El Con-
sejo catalán, la Delegación d«l Pod«r 
central, la Diputación regional y lan Cor-
tes y los Tribunales de la nación. 
E l Consejo catalán. 
Se concede a Cataluña un órgano de 
su Gobierno local con el carácter de 
Consejo, a la manora de aquellos anti-
guos, cuyos consejeros—conselllers—te-
man a su cargo el Gobierno y adminis-
tración de la localidad. 
Este Consejo local estará bajo la fis-
calizatíión de la Diputación regional y 
sometido a ella. 
L a Diputación regional. 
Se constituye ésta como Asamblea de-
liberante, con la representación indivi-
dual y la corporativa. 
La petición de la Mancomunidad se 
refería a dos Cámaras análogas a las 
del Parlamento central. En la ponencia 
se concede esta representación, pero no 
con el carácter de Parlamento, sino con 
el ile Diputación regional. 
Delegación del Poder central. 
Se nombra un delegado del Poder cen-
tral, con carácter análogo al de los go-
bernadores actuales, pero con jurisdic-
ción extendida a toda la región. 
Compartirá este delegado con el* Go-
bierno central la facultad de prevenir y 
de contener cualquiera, extralimitacíón 
del Poder autonómico. 
El delegado qiuda apartado, como el 
Ppdér central, del fondo de los "asuntos 
y de los acuerdos del Poder regional, ^n 
tantó en cuanto éste no traspase los H-
mite^ de sus facultades. 
Las Cortes de la soberanía central. 
La soberanía nacional del Estádo es-
pañol queda íntegra y plenamente reco-
nocida en la potestad soberana de las 
Cortes y de los Tribunales de la nación. 
Y a las Cortes v a los Tribunales co-
rresponde, según los casos, la úl t ima ins-
én Cataluña; en todo caso, pregunten al Este voto es mucho más amplio en los 
directer de un periódico militar de la cor- pueblos de poco vecindario, 
te, que se encuentra en Barcelona, a que Fiesta monárquica , 
tía venido aquí y quién le ha enviado. BARCELONA, 6.—El día de afirmación 
Otra reunión. monárquica ha constituido un verdadero 
A las diez de la mañana se ha reunido éxito. 
eó el domicilio del señor Maura la po-
nencia de la Comisión extraparlamenta-
ria. 
La reunión terminó a la una y media 
de 'a tarde. m 
Al salir el señor Sánchez de Toca ma-
nifestó a los periodistas que habían ter-
minado el articulado que se relaciona 
cen las autonomías municipales. 
La ponencia—añadió—lm terminado to-
talmente sus' trabajos y esta tarde se 
repart irán a los vocales de la Comisión. 
Mañana se reunirá la Comisión en píe-
ticia sea restablecida cuando se lesionen 
j se conculquen los derechos ae los ciu-
uadanos. 
L a s delegaciones. 
Se señala en la ponencia las facultades 
—amplísimas—del l'oaer regional en mu- m) p¡irn (.xaminar todos los proyectos, 
tena üe comunicaciones, oenehcencia y S(. sabe qUe- ei dictamen sobre 'la au-
obras públicas', materia atribuida a la- |(1IlnI11ia gira alrededor del proyecto de 
antiguas delegraciones. Administración local,, del que «w'autor el 
En lo relativo a la enseñanza, se reser- ,„,,-,,„. Maura, aprovechando las partes en 
va. el Estado español sus tacuitaües a.c- e Juibo üisanimidáá de criterio cua.n-
buales, porque, uudo el carácter nacional tué presentado al Congreso, 
de la escuela., no puede desposeerse la 
ooóeraiua nacional de su cierecuo ni ae 
au deber de tutela. 
E l Estado y los intereses regionales. 
1.a misión substantiva del Estado ue 
procurar el bien de sus ciudadanos no 
puede hallarse acordonada por el Poder 
regional. 
Por eso señala el Estatuto, en uno de 
En la Capitanía igeneral habían sido 
colocadas nueve mesas para recibir tai-
jetas y firmas, pero hubo que múltlpli-
carlas ante el ruiuiero de unas y otras.' 
Entre las tarjetas recibidas figura una 
que dice: v 
crMe •hice lerrouxista por españolismo 
y ahora me hago monárquico por patrio-
tismo.» -
LA C O N F E R E N C I A DE LA PAZ 
(BsileWBspiráyella 
coa nxÉFONO 
AMiSTEHl!AM.--.Se tía acordado que 
Francia, Estados Unidos, Inglaterra, é 
Italia tendrán cinco delegados en la Cf>i\ 
locales. 
Dice la Prensa. 
«El Liberal» se ocupa del . pleito auto-
nómico, afirmando qué no ludas las re-
oonstante del Poder central para conin 
ouir al bienestar de la región caialana 
por los mismos .medios que tiene él Po-
aer regional, pero sin ingerencia alguna 
JU los actos oe éste; es decir, que si éi l'o 
aer de la región señalara (valga el ejem-
plo) un plan de carreteras que contuvie-
propia.. 
Concederles a éstas la autonomía sería 
un error. 
Poí eso protestan las regiones que se 
engrandecen Con su trabajo y aspiran de 
paso al engrañdecimienlo de España. 
«El Imparcial» dice que solicitó d<' al-
unos de los miembros que forman la 
bocadura del Scalda; Sxiecia la de las is-
las Aland ; España, el régimen de ¡Ma-
rrueciis, y Suecia, el problema del Rihin. 
I na vez adoptadas las condiciones de 
la paz, se les comunicará a las potencias 
enemigas una vez que la paz se haya fir-
mado, se t r a ta rá de las cuestiones de la 
Liga de las Naciones y reducción de los 
armamentos. 
E L F E S T I V A L D E A Y E R . Aspecto del Salen Pradera momentos antes de co 
menzar el reparto de juguetes entre los hijos de los socios de la Mutualidad 
Obrera Maurista. (Fot. Samot, 
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en un segundo y en ia primera vueila... COSAS F E S T I V A S 
Y al saberlo el anciano de la cará dt MUSICA ^ TEATROS ^ | £ | H S ¿ : | 5 * VOTES POR VíOMEN 
raoO de éstas, y^ei Estado creyera con ve- « " " ^ ,mí>1,lll,lw / i ' T •« GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O X(lS rf.p|a poco t.Spacio. Sea él para t r i -
í e n t e a g u a r e l i ' prKlría nacerlo sin extraparlamentaria coma .fe Ayc.r M. despidieron .leí público del (ar un a ¿ a ü 8 0 U c e r o á ésos nobles 
menoscabo cíe las nue ías atribuciones re- ,a^n^f Presemad},s- ^ Gran Casino las simpáticas hermanas , car¡lativ(|s muchachos camareros del 
alónales. s?f,ml nin^u"a- - . . Perú. Colombia y Costa Rica, que tantos ((Alf X I I I a las nublos moeita^ míe 
" \ a no seria lo mismo el procedimiento - ^ L ^ ^ S ^ L Z ^ á r ^ S ^ i ^ a u j o s han cosechado durante su nue pidier(m para e, .tfo ^ a lo. arrenda-
iui!)licar anticipos tle su labor, toda vez vn nptnflciñn pn el eletrante-centro de re- 1 „...•„„ ,1̂1 ,i„^ uí«.5«{RT &«¿I««K«Í S » 
que podrá sufrir hundas modificaciones. 
También pudiera ocurrir—añade—que 
hubiera perfecta unanimidad de criterio, 
rio. 
«La Jornada» se ocupa también del sa 
inverso. 
Deslinde de las haciendas. 
Para apartar todo conflicto de índole 
económica, era necesario un deslinde de 
los haciendas nacional, regional y mu-
nicipal. 
El Estatuto así lo hace, y agrega qu.-
jsta separación defce de ser «coordinanao; 
¿s decir, con un nexo que se delimita con 
claridad.. 
Los servicios dé Sanidad. 
El proyecto señala la conexión armóni-
mña y el resto de España; y esta misma 
conexión se dice de otros servicios de ín-
dole bastante secundaria. 
L a lengua catalana. 
El proyesto de ley hace constar una 
gran conssideración, en todos ios casos y 
e ncualquier momento, para el idioma 
talán, sin menoscabo alguno del irioi 
castellano. 
« * * 
asunto de la autonomía, diciendo que en no puede llegar a tiempo para debutar 
la sesión celebrada por la Comisión ex- ]\oy, 
n apai lamentaria el sábado, se acordó El martes, pues, se dedicará al cine en 
una ampliación del proyecto. el Gran Casino, pero para hacer todos 
El Estututo catalán se ha rá mediante los honores al teatro mudo, se proyecta-
una ley en que se fijarán las facultades rá en la pantalla un programa de prime 
del rcpivsnitaiitr del Poder central. ra fuerza, en que habrá para todos los 
También se señalarán las facultades gustos. 
Primero se pondrá una graciosa pelí-
rreo del Sardinero. (i,)n Antonio Martínez, y aunque sea en 
Hasta mañana no puede debutar la be ,., | i t imo término, para'Luis Hamos, ese 
llísima ran/onetista La Preciosilla, pues joven aj que aimilmns IX\ comenzar estos 
su equipaje, en el que trae la ma^ precio- Vcnglones, que tuvo la galantería de in-
colección de trajes que se ha conocido, vitarnus ft ia Sí 
pie se otorgan al Poder regional sobre 
gobernación, beneiicencia. obras públi-
cas, etc., etc. 
Un rumor. 
cu la titulada «Incidentes de veraneo ), 
después una bonita y entretenida come-
dia, en cuatro partes, admirablemente tn-
Señala la ponencia un amplísimo 
po para la acción regional en materi 
j« Comunicaciones, de las Obras públi-
oas, Beneficencia y Enseñanza. Excepto Opinién de un periódico, 
en la última, no hay en estos puntos re- PARCEí.OXA, fi.—El diario republíca-
.érva alguna, como'no la hay en las de- no «La Aurora» atribuye a la.Mancomu-
u á s q u e se van señalando. Todos se con- nidad catalana una actitud radical, refle-
oeden con la plenitud de atribuciones; pe- Ía<*a en los .acuerdos que transcribe, y 
.o en la enseñanza se reserva el Estado ^ce '0 siguiente: 
R E P O R T E R I S M O C A L L E J E R O 
De cara a la vejez. 
ius facultades, porque no se puede ni se 
lebe arrebatarle a las escuelas su carác-
ter nacional, ya que es én ella donde se 
l o r m a n los ciudadanos. 
Ante la posibilidad de que el Gobierno 
disolviera por decreto la Mancomunida'i 
de Cataluña, se tomó el acuerdo de cons-
« • « 
El Estado determina la revisión y re-
copilación del derecho foral, según el cri-
Lerio de Cataluña. Para apartar todo cou-
Jicto económico, será necesaria una re-
paración de las Haciendas nacional, re-
gional y municipal. El Estatuto así lo ha-
No hay nada en este mundo que más 
nos mortifique, qúe no conseguir que se 
percaten en un festival cualquiera de 
li tuir un (.omite ejeculivo, integrado por ^ae^ra condición de periodistas, 
un numero reducido de individuos, que y (.llu tilinr su ri(.a explicado lógica explicación y... 
modestias aparte. . 
Següidamente comienzan los agasajos 
de los hombres, la miradas aviesas y 
retadoras de las mujeres, las atenciones 
abrumadoras por parte de los primeros 
y las sonrisas y las inclinaciones duca-
les por parte de las segundas, y... cam-
asnmirá, en el caso probable de esta de-
cisión gubernativa, la responsabilidad 
del movimiento autonomista. 
Entre los consejeros, tanto los adjuntos 
como los diputados provinciales, rein i 
una perfecta compenetración y un decidi-
do propósito de que sea un hecho la auto-
•e, y agrega que esta separación debe ser notoía de Cataluña, y están decididos a 
coordinada, es decir, como un nexo que adoptar toda clase de procedimientos pa- bie usted el disco o no sabremos respon-
.e delimite con claridad. ra conseguirla. der del punto origen dé la partida. 
En la misma reunión SQ acordó que si —¡Grande que es uno, como dice un 
el ^Gobierno convocara'a las Cortes sin compañero nuestro! 
haber resuelto íntegramente el problema Varo bueno. Es el caso, que atentamen-
de Cataluña, todos los parlamentarios ca te invitados por Luis Ramos, un mucha-
talanes, sin distinción de partidos, ha- cho muy amigo nuestro, y no por ello 
rían una formidable obstrucción a los pro menos afable y simpático para todo el 
pósitos del Gobierno, haciendo imposible mundo, camarem, del vapor «Alfons 
Lo que opina Lerroux. la aprobación de los presupuestos y de XIII», para mayores señas, asistimos al 
MADRID, 6.—Interrogado el señor Le- más proyectos que el Ministerio presenta- anochecer de ayer a un festival magnífico, 
rroux por un periodista, ha dicho que su rá a las Cámaras. llevado a efecto por todos los camareros 
Se señala la conexión armónica de los 
servicios de Sanidad en Cataluña, y es-
ta misma conexión se establece en otros 
jépyicips de índole bastante secundaria. 
POR TELÉFONO 
opinión sobre la autonomía era la misma 
¿(ue apuntaba en su telegrama al presi-
dente de la Mancomunidad excusando su 
asistencia a la reunión de jefes de partido 
y a la Asamblea de la Mancomunidad. 
Mi opinión respecto al problema de la 
autonomía—añadió—es ahora la m i s m a 
de siempre. Si bien es verdad que soy je-
e de un partido de carácter nacional y 
que formo parte del Directorio republi-
Dice Puig y Cadafalch. dicho barco, plausible fiesta que tuv : 
Rl presidente de la Mancomunidad ha Iugar eri los salones de baile de «El Aero-
dicho, respecto a las cuestiones sociales plano» y con un solo y humanitario fin. 
que el Poder será el llamado a interve- Era éste procurar medios pecuniarn* 
nir en su solución, lo que a continuación Para que un viejecito, marinero dé o!; 
recogemos: c'iój de luenga y plateada barba, de tez de 
Es conveniente hacer constar que el no bronce y músculos de acero, que ganaba 
haberse incluido la legislación obrera en - su pan de cada día con la pesca, en un BO-
t,re las bases que comprendía el documen- te de su exclusiva propiedad, pequeña 
lo que fué entregado al GoMerno. se de- embarcación que hubo de destrozarle un. 
divertirse con la ale Garantías de intangibi l ídad. 
Se establecen en el Estatuto las garan suficientemente mi españolismo. " relativo a la legislación obrera debía que- ¡ puestas J gozar y 
' Podrá suponerse-y no sin r a z ó n - ^ u e da-r a caT80 exclusivo del Poder cent raLlgr ía y con el alborozo do iodos los de 
- j e c o t t i u i c u c i i t a i e i c s i a u i i o l a s sará  r uuia s u u o n t a — y u u MU l a / . o a — ( u e ,, , " j. - i . 7 rr,6a 
tías mutuas que el Estad.» central y . el trato de aprovechar este movimiento para .i« ^ h ^ t ' ^ H T ? ^ A í Gtí 
PQder regional se deben, para que las res-- procurar el cambio de régimen que nece-
pectivas atribuciones sean respetadas. 
Derecho de amparo. 
Se consigna el derecho de los ciuda-
danos a pedir, amparo de los Tribunales 
contra las extralimitaciones y desafueros 
del Poder regional y a exigir que la jus 
sita el país. Creo compatible todas las 
autonomías con la unidad nacional de E's-
rá a la deliberación del Consejo de la Cuando penetramos en el salón unos 
Mancomunidad, para, tomar acuerdos .m , cuantos galanes repartían, ramitos de flo-
l'.sio, qm- las mujeres del Reino Unido 
y las americanas del Norte han venido 
piilí' ndo con tesón y sin desmayo, a prue-
ba de caricaturas y de artículos humo-
rísticos y a fuerza de manifestaciones, 
de cruzadas y de mítines en las plazas pú 
blicas arriesgando los moños respectivos 
en luchas con los «policemen», lo van a 
conseguir las mujeres españolas, citan-
do menos pensaba en ello, cuando quiza 
aun no se les había ocurrido, cuando 
no lo esperaban. 
Sí, seuoies. La mujer española, en su 
repiesentación más grave, más solemne, 
en la cabeza de familia, según acuerdo 
dr la ponencia de la Comisión extrapar-
lamentaria, tendrá voto en las elecciones 
municipales (pie se celebren en lo suce-
sivo. 
' , ' . 3 • ! De modo y manera que los futuros edi-
Ayer mañana copio estaba anunciado, les ya no habran de buscar los súfra-
se celebró en el Salón Pradera el repar- Lrios' (lfí los heunbres solamente sino los 
sadas, muchísi-
eronas., 
claro está, »e 
sencilla fiesta, en la que se 
sacaron unos duros para que el tío Pío 
siga viviendo alegre y satisfecho, de ca 
ra a la vejez. F. R. 
L A M U T U A L I D A D MAURISTA 
nsüis a los lis 
rido pidiéndole el 
.quiere la cosa, 
atreverá a oedir 
l —Ya sabe usted, Martínez, que yo, pa-
i juguetes ¡ ra «salir» necesito dos mü votos justos y_ 
.'stantes que contenían cerca de tres mil1 ̂  ^ gu gefl0rtl 
juguetes, que eran los destinados para 
mtregar a los niños. 
casi todo el escenario y pendiente di-
ada uno había el número que había de 
•oincidir con el que tuviese el niño agra-
dado. 
El aspecto del salón era precioso, pues 
i poco de hallarse abiertas las puertas 
leí mismo, se llenó completamente de 
riiños que alborozados ante la vista de 
autos y tan hermosos juguetes reían y 
i;.biaban alegremente, esperando que co-
nenzase el reparto para ponerse en po-
.esión de úno de aquellos magníficos ca-
lallos o de una linda muñeca vestida o 
de un lujoso auto que- «anda», o una mu 
la de ruedas. 
Cada premio era acogido con una sal-
.a de aplausos en 'honor del pequeño po-
icedor, y si el premio era de los «distin-
guidos», la ovación era también de las 
grandes. • 
Todos los niños fueron obsequiados con 
.uguetes y todos salían radiantes y satis-
echos con aquellos en su gran variación. 
Del reparto de los juguetes se encar-
daron algunos elementos de la Juventud 
/ de la Mutualidad Mauristas, y segura-
uente que nunca habrán-recibido tantas 
o.endiciónes y tan sinceras como las que 
uyer salían de los pechos infantiles en 
igradecimiento a tanto obsequio. 
Satisfechos-pueden estar de este festi-
iQ.Í los organizadores de la fiesta, que si 
igradable es siempre hacer el bien y lle-
nai; de satisfacción y dicha a los seme-
jantes que carecen de ella, lo es más her-TIOSO todavía prodigar unos ratos de fe-
licidad a unas almas infantiles, que por 
ser inocentes, son más agradecidas y 
más nobles. 
Los niños, ihijos de nuestros mutualis-
tás vieron pasar ayer a los Reyes y su 
cabalgata de colores inundó su alma de 
elieidad, y sus rostros sonrosados lucie-
ron radiantes y sus vocecitas infantiles 
ínlindaron aquel salón de una alegría tan 
verdadera que conmovió a todos cuan-
tos presenciamos el espléndido festival. 
• # • 
El festival maurista celebrado ayer fué 
elogiado calurosamente por toda la po-
blación. 
Las personas de todos los criterios y de 
todas las políticas forjaron un comenta-
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
ANTOniO DLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. £ • 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consalta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
fiémez Orefta, •, principal. 
consecuencia, advirtiendo que yo v algu- reg preciosísimas entre las asistentes, 
autonomías con la unuiau nacional ae i<;s- nog otros compañeros somos partidario.! Nos condujeron a un palquito, donde 
paña ; pero estimo, que. son .incompati- de acceder a \0 sól ic i tado ^ el señor Se hallaba el viejo marinero En compa-
mes con la Monarquía. Moles, va que nos inspiramos en el crite- ñía suya estaba Luis Portillo, un atildn 
Yo no sé—ter-mino diciendo—si los pas- p¿0 (je Q0 (jejar a carg0 p0(]er central <io joVen eme «ha hecho por él» como lo . 
teieroa de Madrid encontrarán pasteleros m¿s qUe j0 absolutamente indispensable, haría un hijo o un hermano, y un par rio de alabanza para los organizadores 
" " aun en aquellos asuntos como el de am- de mozas flexibles y juncales hasta más de tan simpático acto. 
plia autonomía eh la ciisenan/a univer- no poder. i Por él, y merced al desvelo y al piadoso 
sitaría, que' pueden ocasionarnos algu- .Todo eran atenciones para el pobre tesón de la Juventud Maurista, todos ios 
nos perjuicios. viejo. Cigarros, «cañas» de manzanilla, hijos de los afiliados a la Mutualidad ríes 
L a manifes tac ión monárquica . palabras de consuelo y de cariño y has granaron sus gozos y sus alegrías ayei 
A las nueve de la mañana comenzó el ta un clavel sangriento, por lo rojo, qu.- en la santidad humilde de sus hogares, 
desfile, en Capitanía, de los particula- en el ojal de1 su chaqueta tosca coloco Ellos, de pobre cuna y noble condición, 
res que fueron a deposilar tarjeta y a fir- una mocita. habían sido visitados también por loá 
mar en los álbmiies. con motivo' de la Estrechamos su mano y... ¡era el tío monarcas de Oriente y regalados con pn-
maiufestación monárquica preparada por Pío! J A sentes valiosos como los niños ricos, a 
los elementos de la nobleza barcelonesa. Noblote, popular, sano de corazón y los que no podrían envidiar... 
Según noticias oficiales, a primera ho- «'c conciencia, página historiadora de Que corazones de dignos y elevados ca-
ra de la tarde se habían recibido más de muchos años del vivir montañés; alma balleros se acordaron de que eran po-
cinco mil adhesiones. viviente de aquellos bravos hombres del bres y de que eran niños, y manos blan 
M E D I C O Lá mavor parte se asegura que son de mar, protagonistas de la leyenda del can- ras v pulidas de gentiles mujeres, tejie-
Eapecialieta en enfermedades de la piel elementos oficiales. tor inmortal de la Montaña. n,n im ujilio de caricias y amor, vistien 
y aifiliografia. i Desde por la mañana comenzaron a for- El fox-trot, el vals lento, el pasodoble, ¿¿ lina muñeca caprichosament.í o.cusien 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos ruarse grupos en Capitanía, haciendo co- el schotis, la mazurca, cuantos bailables ¿to unos cuantos cascabeles en el gracio 
y transportables. mentarios. figuraban en el carnet precioso que repar- so traje de un pierrofe'de biscuit. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire «La cuestión vasca. tieron a la entrada, se habían tocado va. Al dormirse ayer noche esos ángeles, 
caliente, etc. MADRID, 6.—-Hablando de la cuestión Y vino lo entrañable del festejo. Dos en aus sueños de color de rosa, reirían fe-
Consulta de diez a una. vasca, uno de los señores ponentes ha di- preciosas chiquillas, Lidia Gutiérrez y Uces y contentos. ¡Como los niños ricos: 
Muelle.-20.—Teléfono num. 923. chó que nada se ha aoordádo respecto Leonor Rodríguez, postularon por el sa ¡Como los hijos de los podeross! 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
CIRUJANO DENTISTA 
(fe la Facultad de Medicina de Madrid-
Coneulta de diez a una y de tres a seifi. 
Ha traeladado sru c l ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
aiiro^ro I fifi 
i f. 
cabales. Si no, me derrota González, y se-
cta ana vergüenza para el partido. Ar-d. 
pues, si usted pudiese hacer que me vo-
tase su mujer... . . 
—Lero hombre de Dios, si usted y ya 
>onios de la derecha y mi esppsa es to-
do lo contrario... 
—¡iQué me dice usted! 
—Lo q îe usted oye... ¡Se ha hecho bol-
.dieviká desde el jueves de la semana pa-
sada y votará, seguramente, a Fernán-
dez... I 
Ocurrirá también que ya no tendrá la 
lunfa del Censo que publicar esos terri-
bles ukases amenazando a los señores 
que componen las mesas para que cum-
plan con su obligación ciudadana, por-
que éstos sabiendo que han de ir a loa 
colegios las señoras, se instalarán •apre-
suradamente en sus lugares respectivos, 
procurando que sean eñ distritos dond-? 
no tengan voto sus .cónyuges. 
—A ver, López—dirá un presidente a. 
algún adjunto—dejeme usted esa silla de 
/espaldo alto, porque es la que mejor di-
ce con este precioso traje negro que me 
he echado encima para que me vea la 
de (larcia. qué vendrá de.un momento a 
otro... 
¿Quién, esa morena mate que vive en 
la calle del Arrabal? 
La misma, López amigo. Creo que 
rótará por el imbécil de Sánchez, que es 
primo segundo del ama de cría de su 
chico menor... 
— ¡Quién fuera Sánchez!... 
—Confórmese usted con ser López y 
¿on tener la fortuna de verla entrar por 
esa puerta donde está el municipal... ¡La 
de mujeres que nos mirarán hoy! 
—¡No me diga Usted eso. que me nui-
reo de pensarlo! ¡Y recordar que de antes 
Venía uno aquí casi a la fuerza! 
Por su parte, las señoras sostendraón! 
en sus domicilios, diálogos sa.brosisimos. 
—Oye, Emeterio. Si viene la panade-
ra, la dices que te deje dos tortas y im 
pistolín... ¡ Ah!.. . y que la cuenta la trai-
ga mañana, que hoy tengo que ir a roter 
por Cfiballos... 
—Pero, mujer, ¿insistes todavía en d«r 
tu sufragio a ese igorrote? 
—Igorrote lo será tú candidato... ¡R*' 
gúlez, el lechero 1 ;Valiente animal! 
—Considera, Ildefonsa.... 
—Nada. Ceballos hará en el Ayunta* 
miento una política de susbsistencias y 
m- lei-á en cintura a los Regúlez, y a to-
dos los que comercian con los pobres. 
Ceballos aba ra t a r á el pan y las lechugas 
y el carbón... Ceballos nos ha prometido, 
ii todas las de este distrito que en cuanto 
él 'llegue al salón de sesiones, los garban-
zos se cotizarán a veinte céntimos el k ' ' 
ío y el jamón a tres reales la libra... 
—jPero eso es una maniobra electoral, 
y vosotras, que votáis por primera vez, 
y que sois idiotas, os lo habéis creído! 
—¡ Emeterio! 
Ildefonsa ! 
Joaquín Lombera Camino. 
A bO|ra9e.—Procurador Je loa TrlteunaM 
V i L A t i O . 6—SANTANBER 
Lo que va a pasar con eso del voto pai a 
la mujer es que va a haber más candiaffi 
tos a munícipes, que electores. 
Hasta nosotros, (fue nunca P6113̂ 11,1̂  
en lo grato (¡ue debe de ser que le saliuie' 
a uno los bomberos, y los guardias y.»^ 
del particular, pero que probablemente lón a benefició del marinero octogenario. W \vvvvvvvvvaAA^vv\vv^wvv^wvvvvvv \v \ 'vvv\v \ \vv acreedores del Municipio, es muy Pos 
tratara del asunto en ta ( omisión. Brindaban una mueca caprichosa o una •> m ¡<íue nos aventuremos y corramos ei t 
Unicamente puedo decirles—agregó— sonrisa y sobre la bandeja petitoria 
que hay una novedad, que consiste en la caían las monedas mezcladas con piro-
concesión del voto a la mujer cabeza de pos de buena ley y conceptos galantes, 
tamilia en las eleccioaei raunicipaleB. I NevenU j tentes pesetas ie reoepereM 
L á í n Z e - M e r c e r í a 
SAN fRANCISCO, NülffKO II 
gro de una derrota... ' ¿n 
¡Será tan agradable ir de puerta 
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la 
a c i ó n . - S u s tp iunfos . -Su p r i m e r v io l ín«-Su p a t r i a . - E " 
ia de S a p a s a t e . » E I a r t e y las mujeres.--El 
d inero y e l a r t i s t a . 
g taurófilos, ni aun siquiern parle de abajó existían infinidad de sar-
i "''"I.1 \ o obstante; si hemos de rcn- mientos. Yo los cogía y poniéndoles dns 
' ^ T n evidencia, que iulge de la ver- hilos hacía coind si con tales parapetos 
isf „„inT)Ps no se detengan a ana- tocara el violín. Tenía una afición loca 
gunos p»rk)<lie4.»8 »an ptógroaaí p«ra I " -
intereses du Espafta. 
•Se refiere a ia inforiuueión publicada 
por «tEl Imparcial», respecto a l a conf« 
rencia celebrada entre el conde de Re 
rnanones y ¡el ministro de la Guerra. 
Añade que hay que orientarse por otrr-i 
eamínos, pues el Kaisnlí contó antes con 
el apoyo de Ratibor y ello pudiera aca-
rrearnos serios disgustos. 
E n Gobernación. 
MADRID, (}.—El subsecretario de Co-
hén i ación recibió esta m a ñ a n a a los pe-
que 
derrotaron. Otra vei tendrá ™ larde el 
•dijuing". Ahota, a entrenarse, a pre-
sentar el equipo que la Comisión auxi-
liar acordó y no el que los jugadores 
quieran, que todavía se puede hacer un 
lucido papel en el campeonato, como se 
verá por el adjunto cuadro: 














ii-u'1- , ' (Tuicne.  e i  
Itidi stra labor periodística, podemos por el violín antes de «conocerle»,, afición 
i ' / n r I . I I I M nieniiu-os. o, por lo menos que se ha trocado después de haberle cor 
•p^^ .io.s a la «liesta nacional», y, sin nocido en un amor grande hacia él. 
•éírí"'1^ ¿ara quienes se lomen la mo- —¿.•.? 
i#r!p inuilatar nuestro trabajo,, si no —No, no querían en mi casa -que estu-
?c:¡fl VVma Pí en el fonde, encontrarán diase el violín, deseaban que cursase la 
^ • í marcada indiferencia hacia las carrera militar, y para lograr mi intento 
insufla» hacia las «orejiles» ovaciones me veía obligado a esconder debajo de la 
¿spa"^Viiacia los aplausos de lo? «ten- •' 
el Wc y esta indiferencia imprime en 
idos"; ^dx ic ta un sello especial, que se 
•llt en nuestros artículos como una 
dé#fffp sombras, como la excepción en-
11? I ' " " . - r f í l P T Í l l Uí ^rpgln general. 
tIe J q0müs enemigos de la tiesta tauri-
cama el instrumento que fué y sigue 
siendo el compendió de-todas mis ilusio 
nea. 
Un grupo de jóvenes charla en el vela-
dor del rincón a espaldas del cronista. 
El señor Imaz, eminente pianista y com-
pañero de Urio, con gran disimulo cla-
ftSi nos repugnan algunas de las, va sus ojos sobre la pluma que vuela por 
i 
M son poros 
m, de ella se desprenden. j las parduzcas cuartillas. Sus gafas, re-
_ « . ^ o muy pocos los que no dejan la luz de las lámparas eléctricas. 
Cambiamos algunas palabras con él, in ia vida del torero; son poquísi-
f" ki? Q'10 '^noran detalles íntimos de 
¡P Ves» de la torería, y, sin embargo, 
H Sos desconocen hasta los nombres 
¡c"í s lumbreras del arte y de la ciencia, 
l í j virtud y de la abnegación! 
u W i Q"'en 110 sePa quién fué Sarásá-
h'ibVá quien no esté enterado de lo 
' en el arte significaba el malogra-do 
cíínádof; pe™ ignorar quiénes son y có-
viven l()fi campeones de la tauroma--
10 esó no 
ble..k 
., esto es difícil, casi imposi-
^ ¡iplb es esto vergonzoso? ¿No es esto 
de un pueblo que por su abo 
ptre en las ciencias y en las 'ar-
1̂  virtud y en la abnegación, pre-
l'^¡n cimentar su prosapia con un fu-
tíro 'lleno de esplendor? 
pero nuestro mal tiene, un remedio efi-
císimo; nuestro endémico error encuen-
L fácilmente una rectificación. Hasta 
lince ¡>ocx), y aun hoy, quedan vestigios 
L e6a falsa y perniciosa suposición; 
cr||ftgB que todo aquello que sé impórta-
la n nuestro suelo traspasando nuestras 
(roiiicras era, por el mero hecho de Ue-
el marchamo extranjero, superior a 
cional. Y así #se ha observado- que 
encia y el arte' han tenido que erni-
.-i atros países en busca de los lau-
ras que aquí no sólo les negábamos, sino 
,,,,( |ns trncáhamos por los dardos (h-1 
Je r̂eci". Si nuestro proposito, desde un 
principi'1. no hubiese sido hacer una in-
terviú, nuestro artículo sobre esta mate-
cía sería (an exhuiso como merece el 
flsilDto. Sus circunstancias, pues, nos 
iÉIigan a ceñirnos. 
Aprovechando la oportunidad—siemprí 
nos gusta ir en busca de ella—avanzamos 
bastidores adentro, hasta "tropezar» con 
clinsigne violinista, que acaba de ejecu-
lar la «Canción y pavana Luis XIIl», de 
ftí/sler. En el patio de butacas del toa 
Irr'bulle el selecto y numerosísimo públi-
*0 q\ie ha concurrido al concierto, y que 
fisln desde la "mirilla» del telón, semeja 
Illa gran masa esmaltada con la belleza 
y juventud que se destaca de los palcos . 
' Solicilamus una interviú para el pe-
módico. ITÍO. el gran violinista navarro., 
Üccede gustoso y nos cita en el café. Con-
veninins en ello. Termina vi concierto en-
fm ensordecedores y frenéticos aplaus-is 
El ^respetable», en "pie, pide la repetición 
delilgunos números deí programa. 
» * • 
Entre un mar de luz v abriéndonos pa-
ŝo bajo una atmosfera' preñada de hu-
mo, llegamos hasta el velador, donde el 
Ésigne artista Urio, rodeado de algunos 
fe sus amigos, apura a sorbos una taza 
íe.cnfé. Frenie al él, y en la misma me 
teníamos asiento, sacando la píu-
pa y varias cuan illas. 
•Kénimos a hacerle el «padrón», a sa-
tisfarer la curiosidad del lector, a char-
jlür un rato con usted. .;.Le parece bien? 
|-le decimos. 
-Excelente—nos contesta, sonriendo 
[amablemente—. Tuede usted someterme 
fcsü mteJTir^alorio (pie crea pueda intere-
isaiíe. 
-Mil gracias. Los lectores han de 
lágradecer sus manifestaciones, manifes-
ttóones que en .atención a ellos me per-
Ifflrtoanotar en estas cuartillas 
-¿...? 
-oMi edad? ¡Me da derecho a saborear 
einéctar de la juventud! ¡Qué bella es la 
IJiwmtud! Tengo veintisiete años. 
t-sta última frase la ha dicho con ta) 
gravedad que parece un reto. Y es que el 
Pnipuje arrobador de la juventud sale del 
ainia del que la posee como aquel golpe 
t^.agua que echa abajo la vetusta barre-
[ui que se opone a su paso. 
~>..? 
--Nac-í en Ja patria del inmortal Saca-
,^«,,en ^nvnrra, en Pamplona. Sov es-panol. 
-Mi «début». mi primer .concierto !e 
' en 'ans, o,, |n Sala Caveau. ante más 
fo r?, ^ W n t a s personas. Aquel triuu-
rtpTif aí?átiíé al escuchar los aplausos 
^ •'•xtranjeros se grabo de tal modo en 
mî mo (,uo aun Parecen vibrar con la 
elSJUerza- Es ^ líis P"Ca55 ^sas que 
«empo no puodp arrastrar en pos de sí. 
asPlr<'i unas bocanadas de humo 
ga IIP 0 -V' oorno sumido en una rafa 
viui i f'nsuí'ri0- mira cómo las espirales 
' l e p a r e , i , . a n t o los Ojos que la? 
f0 , a l n - ¿Reeordará su primer triun-
hli,,/ V1 "esfilar por su memoria un pú-
«ame,! P art,,stas extranjeros que frenéti-
Sfo . ' ' ^ ^Plauden a un artista español'? 
cp alSr! ,',Ia-. EI insi&ne Uri0 Permane-
(ln vn abs r.a1''"- El humo sigue subien-
^ 'oDnrín^ ilr^ba,) se aPa^a' y aproveche 
\ lb0P nrÍ,,ni(.lad P'^a pedirle una cerilla 
PeaneV..r a¡íl1mi intento de sacarle de su 
^ueiia abstracción. 
- i . . . . > 
ioTi ^Pirinuft.r violíu toqué'fue obsc-
liéndnci />bt1S[J0J ,ie Pamplona, que ha-
m ™ , • "/erado de mi vocación, no va-
eí> protegerla. 
~-¿-...' 
Í>on?ile SÍ 'sé, lo (iue es sufrir? Todos. 
, natural y divina, estamos conde-
°La esa Pena' P^o los artistas pare-COUlo ue llevamos inoculados los gér-
Bsta ano 9ufrim.ient0- ¿Quién es el ar-feírl.110 Paso Pnr la era del aufri-
a al cúspide ansia-m En' nPaI? 1;e"ar • 
«ár én t 1 tei]la "n n,artn Para estu-
n tan malas condiciones, que a! 
íaS Ílhyi0lin¿0caba el arco e-" el techo, 
nú ' ' V r 1 ' ^ Privaciones, privacio-
m füerS r0n nii a,ma' haeiéñdola 
É ^ C o r r f T ^ fornié "n cuarteto y'con •̂UK-es!,' K ,s Principales poblaciones 
as' belgas y alemanas. 
muv N r m m ^ T Pn Aleniania tenía un pro-80f átí r l buPno' excelente. Era profé-
" nservatorin fle Roma. " 
^ n ^ J ™ estad0 en Bi,bao. M í preci-
1^8 <le n ,,nf.,S cori<-iertos con el mar-
"u tiarandy. 
feSfe^rí?0 conocieron en mi casa La 
Vivi* vñ' IL una n,anera muv sencilla. 
en una (-asa modesta v en la 
y 
continumos charlando con Urio. 
- ¿ . . . ? v 
—El concierto que m á s . me impresio-
nó filé el que di en la Sinfónica, en 
Madrid. A aquel concierto asistieron los 
Soberanos de E s p a ñ a : -Wos Reyes y la 
Reina madre. Don Alfonso y doña Victo-
ria me felicitaron personalmente. Y con 
ello, ni que decir tiene, recibí el mayor 
galardón que podía ansiar. 
-¿. .:? 
—En San Sebastián, donde me hallaba 
veraneando, la Reina doña Cristina, me 
invitó a que diera un concierto en Pala-
cio. La egregia dama tuvo para mí fra-
ses .alentadoras: «Como le recordaba a 
usted por el concierto que dió en Madrid, 
le fie hecho llamar, porque deseó oírle 
tocar- el violín otra' vez.» Al despedirme 
de Su Majestad me dijo que a ver cuan-
do volvían a oírme en Madrid otra vez. 
- ¿ . . . ? 
—Sí, ahora marcharé al «Odeón» dé 
Madrid y allí daré varios conciertos. 
- ¿ . . . ? 
—Mis autores predilectos son Beetho-
ven, \Vagner y.;. 
• -¿...•.? 
—No, señor, no tengo gran aprecio at 
dinero, aunque reconozco que es el punto 
le apoyo que cual el de Arqímides pue-
de mover al mundo. Esta es mi opinión 
acerca de 1'argént»., 
-¿ . . .? 
—Sí, soy soltero. Tengo muy pocas gr-
uís de casarme, pero este' propósito 
tambalea cuando veo las chicas de 
aquí y las de la capital. Voy a tener que 
imir pronto de donde como en esta tierra 
hay tantas muohachas guapas, si es que 
quiero que mi propósito no salga des-
moronado. ¡Ay qué chiquillas! No me 
azaran, por ejemplo, las miradas de las 
regias personas, rii la severidad de los 
conciertos, pero la de una niña con ojos 
negros, no puedo soportarla sin perder el 
pulso. 
- ¿ . . . ? 
—La política me gusta extraordinaria-
mente. Tanto que he llegado a hablar... 
- ¿ . . . ? 
—Ya lo creo que conozco a las prime-
ras figuras de la política española. He 
tenido el honor de hablar al terminar al-
guno de mis conciertos con Maura, Ca-
ía lejas, Romanones y algún otro que no 
recuerdo en estos momentos. 
- ¿ . . . . ? 
—Respecto al compañero que más he 
rjuerido en mi larga carrera y á quien 
considero como un gran pianista es al 
señor Imaz. 
Urio se pxtiende en justos elogios hacia 
Ú notable pianista Imaz, elogios mereci-
los, merecidisimos. 
- ¿ . . . ? 
—La prensa tiene, una alta -misión, cu-
a misión de ilustrar cumple a la per-
fección. 
- ¿ • • . ? • . . 
—El profesor a_quien más quiero, co-
mo a mi mismo padre y a quien debo 
cuanto soy, es al señor Fernández Bor-
las del Conservatorio, y a quien, pres-
umí iendo de mi • agradecimiento hacia 
éí, considero como 'uno de los mejores 
violinistas de Europa, intérprete fidelí-
simo de Sarasate. A nadie como a él he 
udo ejecutar las obras con más exacti-
tud. También profeso gran cariño a Bre-
tón y a Arbós. 
- ¿ . . . . ? 
—'Dentro de poco marcharé a Londree, 
donde me esperan algunos contratos y de 
allí iré a los Estados Unidos para ha-
cer una excursión por toda América, dan-
do conciertos. 
—E1 trabajo es grande, pero soy fuerte. 
En más de catorce, años, no be sabido lo 
que es estar un día en cama. 
En efecto, aunque Urio es delgado, tie-
ne aspecto, de hombre sano y fuerte. 
Son las once. Nos despedimos del insig-
ne Trio, del artista cuyo violín obedece 
sumiso al impulso de la inspiración fe-
cunda, del concertista que con el arco 
deja el ambiente impregnado de bellas y 
sublimes concepciones, del que arranca 
de su alma bellas páginas, páginas que, 
al ser transmitidas al público por medio 
del arco, adquieren todo el colorido, toda 
la viveza con que fueron escritas por 
aquellos geniales creadores de la Música. 
Estrechamos la mano del célebre violi-
nista que, ofrece a las piultitudes los más 
selectos friitos.de su ardiente imagina-
ción, adaptada a la grandeza de aquellas 
producciones de los inmortales clásicos 
que revolucionaron, los campos de Ja 
Música. 
Memo» salido a 'a calle. El cielo ta-
nhonado de estrellas vela majestuoso ©1 
uieño de la ciudad. Sentado en uno de lo i 
modistas, manifestándoles , según Racing 
los fceíeffráíhas recibidos de provincias, la N. representa el numero de partidos ]v.-
iranqnilidad era absoluto. K^dos; F., los goals a favor: C, los en 
También dijo q-ie" había recibido noti- «'ontra; (1 los partidos ganados; U , los 
ias de Barcelona, relacionadas con el perdidos; E. los empatados, y Pu., los 
puntos logrados. 
PEPE MONTANA. 
La íesíiuidad del día. 
POR TELÉFONO 
MADRID, (l—En diferentes Centros 
madrileños se ha celebrado hoy la ñestfli 
Ecequiel t i rarde, vicecónsul del Uruguay de Reyes con extraordinaria animación. 
En el Centro Maurista se han regala-
do juguetes a los hijos de los afiliados, 
resüllando la fiesta muy simpática. 
El Ayuntamiento ha regalado también 
juguetes en los Asilos y en el Hospital. 
E N V I O M I S T E R I O S O 
Buen regalo de Re^es. 
cías 
hüihenajc de adhesión al Trono, organi-
zado por la nobleza barcelonesa, bebien-
do acudido a Capitanía numerosas per-
sonas, a depositar sus tarjetas. 
E l regium exequaíor. 
¡la sido concedido el regium exequa 
tor a M. George Francés, cónsul de Fran-
cia en Bilbao ; a M. León de la Fosero, vi-
cecónsul francés en Santander, y a don 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MARTES, a las cuatro y media de la tarde. 
INCIDENTES DE VEKANEO, cómica en dos partes. 
LA NOVEI-A DÉ GOLLETE, comedia en cuatro partea 
KL SIGNO DE LA TRIBU, película folletinesca en tres jornadas. 
PRIMERA JORNADA, tres partes. 
tre sus planes figura el de abrir unos-30 
centros en Alemania, mientras dura la 




Hoy no podemos servir a nuestros lee-
en Santander. 
E l viaje del presidente. 
El cónsul de Romanones ¡ha aplazado 
su viaje dü regreso a la corte. 
No llegará a Madrid basta, mañana pol-
la mañana . 
L a disidencia de Sánchez de Toca. 
En casa del señor Dato se han reunido 
nueve exministros del partido. 
La reunión ha sido completamente se-
creta, hasta el punto que algunos de los 
reunidos la han negado, pero me cons-
ta que es cierta. 
En la reunión se trató de la disiden-
cia del sefior Sánchez de Toca. 
Nl líVA YORK -Doscientos hombres K«s más^que las noticias que se nos han 
• - n s n s o d e e i k t r r a e r a c o n f ~ ' 
laíiion del Iránspórté de los Estados Ln i -
Fuego, llegaron ayer- a Nueva York. . 
Couio eran Ips únicos que faltaban de 
los 1.500 que iban a bordo de dicho trañs-
Acostumbramos a celebrar dos confe-
rencias más a diario: una a las dos y 
otra a las cuatro de la madrugad^,. 
porte, tgdos lo . t r i c a n t e s Se encuentran ^ ^ f ^ T ^ J S t 
línea telefónica, según nos comunican El nuevo Gobierno inglés . 
LONDRES.—Es probable que el próxi-
mo martes se presente al Rey la nueva 
lista del Ministerio británico.. 
Habrá en ella bastantes modificaciones 
de ministros. 
E l aniversario de Joffre. 
NGEVA YORK.—El cónsul francés eñ 
esta ciudad ha presidido una- fiesta pa-
ra solemnizar el 67 aniversario del naci-
miento del mariscal Jofíre. 
Una protesta. 
PARIS.—.Toda la prensa parisina pro-
testa enérgicamente de la venta de los 
Entiende que dicha venta es contraria 
á las condiciones del armisticio. 
Las cosas bien hechas. 
NUEVA YORK.—Se han ofrecido volun-
tariamente más de un millón de hombres 
a la Bolsa del Trabajo de los Estados 
Unidos. 
Esta Bolsa del Trabajo ha abierto un 
departamento al cual podrán i r los sol-
dados dos días antes de ser licenciados 
objetos artísticos existentes en el palacio -vimos precisados a «llenar el periódico». 
de l'osldani. /vvwvvvvvvv/vvvvvvwvvvvvvt/vww^ 
Jarabe ROTHUAR 
l'Oll TELEFONO 
MADRID, 6.—Doña Elena Sónchc/. es-
posa del médico señor Maclá, que vive 
en la calle de Fuencarral, ha sido sor-
El sefior Dato expuso a los reunidos las prendida hoy con un regalo extraño, 
líneas generales del discurso que se pro- Ln mencionada señora recibió un pa-
pón! ^ec^r en Ia reunión de las minorías , quete y una carta. 
leí partido que se celebrará antes de la El paquete, contenía un niño de unos 
reapertura de las Cortes. tres días, completamente desnudo, y la 
Mañana visitará el señor Dato al presi- carta decía: 
dente del Consejo para saber fijamente '«Ofl envío ese niño, que no puedo Ha 
la fecha de la reapertura del Parlamento, mar hijo mío porque sería mi deshonra. 
¿Próxima modificación ministerial? O.» ruego que le cuidéis cuno si fuera 
Circulan rumores de una próxima mo- vuestro hijo. El niño está desnudo para 
tificación ministorial a base de la carU- que por su boato no pueda deducirse de P^a elegí, Jos o cío que les gusten a 
ra de Estado. quien es. Aclararé el misterio dentro di ,£U,a 
Se asegura que Jimeno pasa rá a Es- unos días, no muchos.—N.» 
tado; Argente, a Gobernación, y Moróte matrimonio ha .dado ciienta del re 
ent rará en Abastecimientos. que ha recibido en lo. Dirección d 
j . Segundad, habiéndose acordado que e 
los funcionarios de la Interurbana. 
Nosotros lamentamos estas anormali-
dades y mucho más cuando surgen a 
liora que es imposible disponer el origi-
nal necesario-para suplir la carencia de 
las informaciones telefónicas del día, obli-
gándonos, ante el apremio de tiempo, a 
lo (pie se dice en el «argot» periodístico 
«llenar el periódico». Perdónennos nues-
tros lectores esta involuntaria anomalía, 
y disculpen las deficiencias que observen 
en nuestro número de hoy. 
Nosotros no hemos podido ser más sin 
'ceros al decir que esta madrugada nos 
Oi i im Sa. O S 
ECOS DE SOCIEDAD 
Se comenta que se haya reducido el mi-
nisterio de Abastecimientos a un minis-
terio de entrada. 
E l Gobierno, preocupado. 
Se dice que el Gobierno est̂ L muy pre-
ocupado a consecuencia de la intensa pro-
paganda socialista que se viene haciendo 
especialmente en Barcelona. 
se. lamenta el Gobierno del desarrollo 
niño pase a l  Inclusa. 
POR BOCA DE OTROS 
L a reYo!uGlón desde arriba 
Pésame* 
En Madrid ha fallecido la monísima ni-
Hertling, fallecido. ña María del Carmen Escalante Gar-
AMSTIjlRDA'M.--Dicen de Munich qne cía, hija de nuestro particular y quen-
ha fallecido en dicha ciudad el ex can- do amigo don Eugenio Escalante y doña 
ciller alemán conde de Hertling. Luisa García Becerra, a quienes, con tan 
L a nueva Constitución alemana. m?tivo' ^ S ? . " " í ^ f i ^ t f 
L()NDRE:S.-«Vorvvaerts.. publica el si- sentldo Pé6ame' a t í comQ a 8US dlstin8m-
guíente detalle de un plan semioficial do 
la Constitución alemana: 
A la cabe/a de la República alemana 
habrá un presidente, elegido por el'pue-
blo; no estú decidido aún si el tal presi-
dente habrá de obrar conforme al sislema 
de la mayoría ábsoluta o relativa. Su po-
sición frente a los individu s del Gobier-
Bajo este epí.irafe dice con sobrada ra 
excesivo que va adquiriendo er sindica- zón nuestro querido colega .«El Debate»-, 
lismo y se teme que octiran sucesos, va <íSe nos asegura que para dar trabajo 
que se ha dicho que antes de la reapér- a obreros españoles en las carreteras de. no y respecto del mueblo será a manera 
tura de las Cortes se suspenderán las gá- los alrededores de Madrid, obsérvase el de intermedio entre la forma que rige en 
rantías constitucionales siguiente trámite: La Dirección genera! los Estados Unidos y la autoridad del 
Se puede ju/^ar de la importancia de de Obras públicas pide a la Casa del Pue- Rey de Tnglatera. Como el president. de 
los sucesos que se temen por las medi- blo un número definido de trabajadores; los Estados Unidos será elegido, pero por 
tn^ miP ^ í w W a n la Casa del Pueblo redacta una lista con elección directa, no indirecta. 
das familias. 
Viajes. 
Ayer salió para Cuenca el ilustrado ca-
tedrático de francés de aquel Instituto, 
nuestro buen amigo, don Francisco Ar-
pide. 
'—También marohó ayer a Segovia 
nuestro querido compañero Francisco 
Rivero Gil, a quien despidieron en la es-
tación sus numerosas amistades. 
Enfermos. 
Se halla en cama desde hace unos días 
el capitán inspector de la Compañía 
Trasatlántica don José Campón, por cu-
Los regalos de Re^es 
Espléndida en sumo grado resultó la 
fiesta celebrada ayer, a las once de la 
los nombres y apellidos de los agracia Por otro lado, no designará, como hace ya mejoría hacemos votos. 
dos. v la remite a la propia Dirección ge- 6l presidente americano, secretario de 
neral", que la pasa a la Jefatura de Obras Estado irresponsable, sino que. a seme-
púhlicas, v ésta las entrega a los inge janza del Rey de Inglaterra, tendrá a 
nieros, quienes a su contenido han de lado un Ministerio parlamentario. Los 
atenerse. Si acude •directamente un obre- miembros de este Ministerio no habrán 
ro en demanda de ocupación, se le res- .<le ser necesariamente miembros del Par-
ponde que con él individualmente no se lamento, pero sí aceptados por la mayo-
puede tratar, v se le aconseja que se iris- ría del Cuerpo legislativo, 
criba en la Casa del Pueblo. No han fal- El Cuerpo legislativo de la República 
D E TODAS GLASES D E 
LAS MAJORES MARCAS 
mañana, en el local de la benéfica Insti- tad0i por fortuna, operarios <pie han pro- alemana se compondrá de una Cámara 
tución «Reina Victoria (Gota de leche), /erido renunciar a los jornales a clauái- popula constituida por libresufragio. v 
en la que tuvo lugas el reparto de ropas car Y fing¡r ideas v aspiraciones que no una Cámara de Estados, la cual es es-
y juguetes a los niños pobres ampara- comparten. Mas tampoco han faltado bra- trictamente necesaria para cumplir con 
dos por dicha humanitaria Institución, ^p,.,^. pasen por las horcas caudina? el principio básico federalista del puo-
Estuvieron presentes al acto, entre' v Sg sometan a la t i ranía socialista,, por blo alemán; mucho más si en el porvenir 
otras y distinguidas personalidades, las considerar semejantes humillaciones me hubiese intentos de aproximación entre 
respetables damas doña Aurora Corral iHn tínico para lograr emolumentos le 
dé Quijano, doña Consuelo Hiera de Rá- los que no pueden presoindíT.. 
radia, doña Carmen Gómez Rodríguez, No se necesitan ojqs dé lince para ver 
doña Asunción Oyarbide, doña Dolores la flagrante injusticia, de ese privilegio 
Velascó de Corcho y la distinguida y en- arbitrariamente otorgado a la Casa del 
cantadora señorita Avelina Corcho. Pueblo. 
Entre los caballeros liguraban los res- ; 
petados doctores don Pablo Pereda Elor- ¿Qué propagandista atraería al socia 
ii y don Julio Cortiguera, don Rafael Es- lismo revolucionario y antimonárquico 




P í a l o s I V b n u a o B ^ D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amos de- tstalaDíe. I M t m . 
Cámara de Comercio, don Eduardo roña, que, con la fuerza del hambre coa > Cámai 
del Molino; don Leonardo Corcho, fiona y obliga a Los obreros independien^ pular, 
F. Bartolomé Cagigas. (le y aixn monárquicos a abs- res y 
Austria y Alemania. 
,' La (.limara del os Estados Unidos no 
ofrece! ncoijveniente ninguno a la demo-
cracia, desde el momento en qnié los 
miembros habrán de ser diputados de los 
Parlamentos de los Estados federales, ele-
gidos tarubién por sufragio, ni más ni 
menos que los miembros de la Cámara 
popular. 
Las discrepancias de criterio entre la 
ra de los Estados y la Cámara po-
9,'entre los Cuerpos colegislado-
y don F. Bartolomé Cagigas 
Se repartieron i l lotes de juguetes y 
otros tantos de ropas, y se sortearon va-
rias cartillas del Monte de Piedad, de 
?5 pesetas, las .que correspondieron a Cle-
mentina Rebollar, Luisa Plerrugues, Ma-
ría Silió, Catalina García, Dolores Tori-
el presidente, se zanjarán por me-
tarse en la Casa del Pueblo, cuartel ge- dio de un llamamiento al pueblo en fof-
neral de los socialistas? ¿Noí equivale es- ma de «referendum». 
te absurdo suicida a diaeer la revolución E l Gobierno francés y las aspiracines sin-
desde arriba? I.a revolución, formalmen- dicalistas. 
te tal, con todos sus estragos y ruinas, no PARIS.—En una reciente entrevista ce 
una evolución legal-, tan rápida v com-
na »nio, i.aiaiina sarcia uoiores i o n - j , iunecesarios y aun impo-
ces, Rosa Capellán. Julia Pacheco y Te- 'ibie8 ü8 excesos revoltfciónarios...!» 
rosa Blanco. ; ^ -• 
Las distinguidas personalidades que 
componen la Institución «Reina Victoria» 
nos ruegan hagamos público en su nom- De Torrelavega 
bre su más profundo agradecimiento ha-
cia todos los donantes que han enviado 
juguetes y ropas para tan simpático y 
benéfico festival. 
lebrada por el delegado de la Confedera-
ción General del Trabajo-con M. Ciernen-
ceau, en lugar de rechazar éste las rei-
vindicaciones presentadas por aquél, se 
declaró dispuesto a llegar a un acuerdo, 
para lo cual le pidió "presentara el pro- ra reparar averías, 
grama.completo de las aspiraciones de la 
Confederación. 
Estas, redactadas por Jounaux, secre 
I£ 1 o m p O f 1. 
En el Sur. 
CAD3-Z, 6.—Han circulado rumores fan-
tásteos relacionados con los temporales. 
Se ha dicho que el cañonero «Recalde» 
había chocado con otro vapor, lo que no 
es cierto. 
Rompió las amarra», pero antes de lle-
gar a chocar, pudo ser evitado el acci-
dente. 
El «Reina Regente» se ha.visto preci-
sado a reforzar las amarras. 
El «Villaamil» continúa en el arsenal de 
la Carraca reparando averias que se cau-
só en aguas de Portugal al chocar con el 
«Alfonso XIIJ». 
En el Noroeste. 
FERROL, 6.—El temporal ha sorpren-
ilido en alta mar al vapor «Wameil», que 
iba de Brest a Nueva York conduciendo 
material de aviación. 
El «Wamiel» desplaza 6.000 toneladas 
v lleva 103 hombres de tripulación, 
l ía tenido que entrar en este puerto pa-
D E P O R T E S 
"nrenas"."Erand¡o" 
La Mutualidad Obrera Maurista. 
Apenas creada la Mutualidad obrera 
maurista de Torrelavega, / a puede con- tario general, son las siguientes: 
siderarsa como un éxito, porque a diario Primera. Reconocimiemo oficial 
aumenta la inscripción de socios, cir- las organizaciones sindicalistas, 
cunstancia que viene a demostrar la con- Segunda. Intervención directa de 
veniencTa de dicha Mutualidad que, co- ^0 cuanto se relacione con el trabajo, 
mo homónimos existentes en muchas po- Tercera. Realizar una gestión de 
de 
to-
9 « ¿ t j r o c ^ o ' M a 
blaciones de España, ha venido a consti-
tuir una admirable, institución digna de 
E n Jolaseta. todo encomio por los grandes beneficios 
Bien hubiéramos querido presenciar que redunda a la clase trabajadora, 
hasta su final el match «Arenas))-«Eran- E l mercado, 
dio», jugado en la tarde de ayer en Jola- El mercado último estuvo bastante de-
seta, pero las órdenes que habíamos re- sanimado, iniciándose el alza en algunos 
cibido de regresar para nuestra tierra artículos, siendo uno de ellos las patatas, 
ad 
nos lo impidieron. 
Con pena abandonamos aquel hermosí-
simo «stand» y dejamos encomendado a 
dos buenos amigos que allí quedaban que, 
nos telefonearan el resultado del match. 
Fué favorable a los areneros por cinco a 
cero. Francamente, no llegó la noticia a 
sorprendernos, ya que en los treinta y. 
cinco minutos que nosotros vimos de jue-
go, y "a pesar de luchar contra viento loa 
propietarios del campo, desarrollaron un. 
juego tan científico y enérgico, que te-
nía acorralados a los de Erandio. 
La línea delantera, compuesta de Pe-' 
ña. Fuentes, Sesúmaga, Pagaza e Ihai- ; 
harriaga, hacía primores en los pases, 1 
y en especial el ala derecha tenía en ja- , 
livanes del café queda el eminente! Urio, ¡que a los medios y defensas contrarios, 
que a veces deja escapar de su violín no-1 En uno de los avances dan éstos una 
tas tan suaves que semejan el agua que "laño próximo al área de penal y Paga-
on voy mmHn Qvmiin «n^fin HÍ. nn np- zfi lanza el correspondiente «free-kick» 
de forma magistral, entrando la pelóla 
directamente en el «goal». 
Desde este primer tanto el «match» se 
hace más codicioso, y los ataques arene-
ros, servidos por José María ^ e ñ a y 
Criarte, son dicaces y vistosos. Des-
pués... dicen nuestros "amigos «que el 
partido fué bueno y ganó el «Arenas» por 
cinco a cero». 
Un triunfo más para el «Areaas»y una 
nueva probabilidad de ser caqipeón de 
su región, y la eterna demostración de 
que habían bajado hasta 2,50 pesetas 
arroba, y este día se vendieron a tres y 
3,25 pesetas. 
No sabemos hasta cuándo va a durar 
esto, pero es lo cierto que si no se reme-
dian tales abusos en nuestros mercados, 
la vida se va a hacer imposible. 
El carbón está tasado en cuatro peseta» — — ^ 
el saco, no ha subido de precio, pero el D - Q z - l p h P m i P ¡ - i r í ? l 
saco es muchísimo más pequeño qu« an- - Ov4C> I C ^ m J c : j T o . , 
tes, así que resulta a doble precio. 
calización. 
Cuarta. Completa transformación 
ministrativa, política y económica; y 
Quinta. Expropiación de la burocra 
cia y sustitución de ésta por un organis-
ma nacional que permita el máximo des-
arrollo técnico en cada ramo económico. 
Bolchevikis expulsados de Alemania. 
BERNA..—Comunican deBerlín que el 
Gobierno de Ebert y Scheidemann ha 
decretado la expulsión de Radek y de 
otros tres bolchevikis, acusados de "que-
rer provocar la guerra civil en Alemania 
y de empujar a esta nación a reanudar 
las hostilidades contra las potencias de 
la Entente. 
POR T E L E F O N O 
L a fiesta de. Reyes. 
BARCELONA, 6.—Se ha celebrado con 
íls- gran animación la fiesta de Reyes. 
Esta noche se celebra un baile a ben?-
ficio de la Cruz Roja. 
Periódicos denunciados, 
v Han sido denunciados los periódicos 
«Solidaridad Obrera» y «La Lucha». 
v v v v w v / v v v v v v v v v v w v v w v v v \ A V \ A a ^ a ' V v v v v v v v v \ v v v v % 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
Instalado en edificio exprofeao a todo 
confort. Martillo, 5. 
Se amplia una pensióm para señoras y 
señoritaé. . 
Casa de campo para excu^sioned esco-
lares y juegos, 
r.nrhe para el servicio de] pensionado 
con voz queda arrulla el sueño de un pe 
d legal y otras con ese brío, con esa in-
trepidez con que ese mismo agua cae en-
tre rocas ingentes... ANTONIO OE LLANOS. 
Torrelavega. 
OÍA po! m e ó 
Los precios que rigieron lueron: 
Alubia*, a 48 pesetas la fanega. , 
Maíz, a 28 ídem id. 
Patatas, e 3 y 3,25 ídem arroba. 
Huevos, a 3,b0 ídem docena. 
POR TELÉFONO 
L a Prensa y el momento. 
MADRID, (>.—«El Debate,, se ocupa de 
POR TELÉFONO 
Guillermo I I , operado. 
AMSTERD1AM.—El Kaiser ha sido ope-
rado de una afección al oído. 
El médico que le asiste ha manifestado 
que dado el estado de nerviosismo del pa-
ciente, hace preciso evitarle toda clase de y 1 
Prosiguen los trabajos en los astille-
ros de ésta, /estando próxima la botadu-
ra al agua del barco de hierro de ciento 
cuarenta toneladas que hace algún tiem-
po comenzaron a construir. El de cemento 
ya ihizo varios viajes, cargado de mineral 
y muy on breve darán principio a los 
trabajos para la construcción de otro 
barco de mil toneladas, segundo de la 
serie de seis de diferente tamaño, que 
proyecta construir la Empresa aquí es-
tablecida con dicho fin. 
Los que hemos visto esta ría donde ape-
nas entraba una barca y estos terrenos 
junto al mar siempre solitarios, y ahora 
vemos el continuo entrar y salir de bar-
de centenares de 
molestias que puedan disgusto ríe. 
Se té ha prohibido la lectura de perió 
dicos. 
Libre tráfico. 
PARIS.—La Comisión del Armisticio 
ha concedido a Alemania el libre tráfico 
que en el fútbol los equipos tienen tar-
a situación en que se hallan los conser- des buenas y malas. 
vadores. «Erandio-Athletic» empataron en 15 de 
Dice (pie no tiene más remedio (pie ha- diciembre pasado y hoy el primero es de-
blar. sin ánimo de molestar al señor Da- rrotado en toda la línea por el «Arenas», 
to, después de las acusaciones formula- Semejante caso le ha sucedido al «Ra 
das por el señor Sánchez de Toca. ciag» con el «Athletic», y pese a quien 
Añade que la descomposición fiel pan pese, nuestro equipo no jugó.mal , pero n ^ dicen quel referéndum de la Polonia 
: — : — : >.. ^-^os los prusiana para nombrar a Paderewski 
obreros, unos ocupados en la carga y 
descarga de aquéllos y otros en constan-
te traginar en los astilleros donde todo 
es actividad y trabajo, sinónhnos de vi-
da, siente alegría ¡nusi 'ada ante el pro-
greso que se va marcando en esta comar-
Eipeolalfcta en enfermedades d« la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A . N U M E R O 48, 
ensuita de nueve a una y de doe a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-OIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
nfermedades de la mujer. 
Pasco de Perada, 18. 3.°—Teléfono 82t-
pablo Pereda 
Especialista en enfermedadee de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. 3.° 
En e] Astillero, de 3 a 5, loe miércoles 
T iorninjrr*. 
de materias farmacéuticas y el envío ,de oa Y los síntomas de prosperidad que se 
carbón. advierten, cosas ambas que darán im-
portancia a este pueblo antes mísero y 
triste, hoy riente y mañana , quizás, ex-




tido conservador es consecuencia inevi- sí equivocado en táctica. En todc 
table de la evolución política, en la que equipiers vimos entusiasmo, y a pesar 
los partidos de turno tienden a desapa- de tener dentro de la red siete tantos, 
recer. atacaron con más denuedo a última ho-
«La Correspondencia dp España» trata ra. La ignorancia de un árhitro, la for-
del problema de Marruecos y dice' que tuna atlhética al chutar y la violencia 
campañas que vienen realizando al- del juego, afompafiada de ^fants», les 
C. 
presidente de la República, ha dado a 
éste una abrumadora mayoría, a pesar 
de la presión oficiosa ejercida contra él. 
Los yanqujg en Alemania. 
NUEVA Y O R K . — E l Congreso Nacional 
de Trabajos de Guerra, anuncia que, en-
OCULISTA 
Consulla eh Wad-Rás, 7, de 12 a 1. E o 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
FUNDADO EN 1867 
Caja de ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientetí a la vista, uno y me-
ilio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociacdón de letras, descuentos, préa 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
V V V V V A / V V V V V V V W W V W V W W V V W V V V V W 
Anís 
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Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a i i i l in . - n T o l é f o n o 2 S O 
No hay garantía contra la posibilidad de coger In-
fluenza. 
La influenza, 
l a P u l 
Grippe la 
m o n i a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá ganado la mitad de la batalla si f-ONO-
CE el remedio más eficaz que parará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATOS 
E L TOTVIC'O- L A X I A T ' I V O - ^ U I X I V A 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usled sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
D E R E V I L L A D E CAMARGO 
La Mutualidad escolar. 
Pri Premios a la previsión, 
mer concurso.—1919. 
La Mutualidad Escolar de este pueblo 
deseando contribuir al desenvolvimienU 
de los provechosos fines para que fué 
establecida, estimulando principalmenti1 
en el niflo .hábitos de economía y previ-
sión, tiene acordado, en junta general di 
padres de familia, abrir un modestísirm 
concurso de premios entre los niños qu< 
integran la referida Mutualidad, bajo las 
siguientes condiciones: 
Primera. Premio de diez pesetas al 
mutualista que, con medios de fortuna 
más escasos, tenga más imposiciones en 
sus cuentas individuales y se halle al co-
rriente en el pago de sus cuotas ordina-
rias. 
Accésit.—Uno de seis pesetas al que si-
ga en mérito al premio anterior. 
Segunda. Premio de cinco pesetas n 
mutualista que más número de imposicio-
nes tenga en sus cuentas individuales y 
mayor cantidad impuesta con destino al 
ahorro y dote infantil, habiendo satisfe 
cho todas sus cuotas ordinarias. 
Accésit.—'Uno de cuatro pesetas al qm 
siga en mérito al premio anterior. 
Tercera. iDiéz premios de dos pesetas 
cada uno a los mutualistas que sigan en 
número de imposiciones a los agraciados 
con los anteriores premios, prefiriéndose 
en igualdad de circunstancias, al niño 
más pobre. 
Reparto de un obsequio a todos los mu-
tualistas. 
La Junta directiva queda autorizada 
para elevar los accésit del primero y se-
gundo premio hasta el nivel de éstos, si 
encontrase igualdad de méritos entre dos 
mutualistas. 
La Sociedad Cultural de Jóvenes del 
mismo pueblo, en cooperación con lo pro-
puesto por los padres de familia, ha pues-
to a disposición de la Mutualidad antedi-
cha los premios que a continuación se de-
tallan; 
iPrimero. Premio de cuatro pesetas al 
mutualista más pobre, hijo de jornalero, 
que más hermanos tenga dentro de la 
Mutualidad, prefiriéndose en iguales cir-
cunstancias al menor de los hermanos. 
Accésit.—Uno de dos pesetas al mutua-, 
lista más pobre, hijo de jornalero, .que 
más hermanos menores de diez y siete 
años tenga dentro y fuera de la Mutuali-
dad, prefiriéndose "entre los mutualistas 
al hermano menor. 
Segundo. Premio de cuatro pesetas ai 
mutualista más pobre, hijo de labrador, 
con las demás circunstancias det premio 
primero. 
Accésit.—Uno de dos pesetas al mutua-
lista más pobre, hijo de labrador, con las 
demás circunstancias del accésit al pri-
mer premio. 
Tercero. Cartillas de ahorro y dote in-
fantil para los dos niños mutualistas más 
pobres que no las tengan 
Cuarto. Ocho premios de una peseta a 
otros tantos mutualistas que sigan en im-
posiciones a los agraciados con io^ diez 
premios de la base tercera de Mutua-
lidad. 
Quinto. Pagó de cuatro cuotas de en 
trada a otros tantos niños pobres no mu-
tualistas que asistan a la Escuela y soli-
citen su ingreso en la Mutualidad.' 
Los méritos para la computación se re-
ferirán al ejercicio de 1918. 
Las cantidades objeto de los premios se 
destinarán a bonificar las libretas de los 
agraciados. 
El acto de distribución de premios coin-
cidirá con la fiesta de la Previsión, que se 
celebrará en dicha Escuela. 
En esta última calle derribó el viento 
multitud de tejas y rompió muchos cris-
tales, que cayeron a la vía pública, sin 
que, afortunadamente, causasen ningu-
na desgracia. 
El viento derribó también en el paseo 
de Pérez 'Galdús dos árboles bastante cor 
pulontos, que, al caer, derribaron uno do 
los cables del t ranvía de Miranda, por lo 
cual se interrumpió durante bastante 
tiempo el servicio por aqueL paseo, te-
niendo que dar vuelta los tranvías y su-
bir por la Advenida de los Infantes, doii 
Carlos y doña Luisa. 
También, y por la fuerza del aire, fue-
ron derrumbados algunos cierres de ma-
dera y algunas tapias. 
Afortunadamente no ocurrió ninguna 
desgracia. 
vocan mucho, sin qué ello sean culpa-
bles Jos ciegos, sino el bajo precio a que-
sus aptitudes y. habilidades se cotizan en 
el mercado de la vida, precisamente por 
las personas que más dicen compadecer-
les. 
La idea de la ceguera inspira en casi 
todas las gentes compasión; pero no es 
cumpasion verdadera, puesto que si lo 
fuese no les faltaría a los ciegos una pro-
tección decidida, en \rez de esa sentimen-
talidad egoísta que se confunde con la 
compasión y que a veces se adorna con 
alguna, de sus galas. La compasión y la 
Idea de miseria van unidas en las gentes 
a, ta ceguera, y esto-desde hace largos si 
glos. 
No aprendió, aún la sociedad a practi-
car el pasaje evangélico. El Divino Maes-
tro, al ciego que le pidió limosna, le saco 
de su estado .de pobreza, devolviéndole 
la vista y poniéndole en rondiciones de 
trabajar. Mas la saciedad actual, al cie-
go qué le pide limosna, le recluye en un 
asilo o le socorre sin sacarlo de su esta-
do, y ya que como Cristo no puedo darle 
la vista, puede al menos poner al ciego 
en condiciones de trabajo, dándole me-
dios de que pueda desplegar sus aptitu-
des o de que pueda adquirirlas, si de ellas 
carece. 
Los espartanos, y con ellos muchos pue-
blos de la antigüedad, daban muerte a 
las criiilnias ¿pie nacían ciegas, y aban-
dona han a su suerte a los que cegaban a 
la mayor edad; en cambio, 'otros pueblos, 
debido sus creencias religiosas, conside-
raban a los ciegos como iluminados, como 
elegidos de Dios, puesto que les había l i 
brado del peligro de pecar por la. vista, 
que es el sentido que más induce al pe | 
cado, y tenían a éstos séres una santa' 
veneración. I 
Loa dos extremos son fatales; pero no 
lo es menos el término medio que ha 
adoptado ta sociedad desde ha largo 
tiempo, y que tiene al ciego en una espe-
cie, de desprecio compasivo y en un esta-
do de miseria material y moral perma-
nente. 
Luciano Caño (Ciego), i 
Oís OOISSIPAS 
OtU LISTA 
San P r m l f o , 11, 1.* 
para terminar las existencias, se han hecho 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en lanas, abrigos de punto para señora, impermeables 
y paños para trajes de caballero. 
Almacenes Sinforiano Rodenas. 
F» o »i rr i v o 
LOS MAS R I C O S MAZAPANES V 
FINOS T U R R O N E S EN LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
L a Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, l . i i l . 




San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
SUCESOS OE AYER 
Conquistó Juanito a Piafa 
Siendo feo como él solo 
Por su hermosa déntaudra. (1) 
(1) Usaba Licor del Polo. 
E L CEIVTTIO 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor d« Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos bdancoa de la 
y Valdepeñas.—Servicio 
-Teléfono núm 125 
ya, Manzanilla 
esmerado en cnnxida? 
Un detenido-
A las seis de la tarde de ayer se pre-
sentó en las oficinas de la Guardia mu-
nicipal un obrero de la fábrica de asfal-
tos, situada en Maliaño, el cual condu-
cía detenido a un ratero profesional lla-
mado Francisco Ortega (a) Ortego, que 
en el momento de ser detenido pretendía, 
en unión de otro que se dió a la fuga, 
penetrar en la fábrica de lejía de los 
señores Arana y Martínez, situada en la 
calle del Marqués de la Hermida, donde, 
al parecer, se han verificado algunos ro- ' 
bos en estos últimos días. 
El detenido pasó a la disposición del 
gobernador civil. 
Jóvenes agresivos. 
Ayer, a las tres de la tarde, en la ca-
lle del Medio, cuestionaron dos jóvenes 
de catorce y diez y ocho años de edad, 
los cuales, después, de discutir, se fueron 
las manos, resultando uno de ellos 
con una herida contusa en el dedo anular 
de la mano derecha, teniendo que ser 
curado en la Casa de Socorro.. 
Del hecho se formuló la oportuna de-
nuncia. | 
Otro escándalo . 
En la calle de San Emeterio cuestiona-
ron taínbién dos mujeres, vejándose mu-
tuamente de palabra y obra, por lo cual 
promovieron un fuerte escándalo, tenien-
do que intervenir en él asunto el guar-
dia municipal de servicio en aquellas in-
mediaciones. 
Servicios de la Cruz Roja- , 
En la Policlínica establecida en el cuar-. 
tel de la Cruz Roja, fueron ayer asistidas ' 
32 personas. | 
GraiíoDOs y ta t u /Optai 
! GARCIA, O P T I C O , San Francisco, 15. 
vavvvvvvvvvvvvvvwvvwwv/ww 
ca, trescientos cincuenta mil ; Servia, tres-
cientos cincuenta mil ; Montenegro, se-
senta mil ; Portugal, cuarenta mil . 
El número de bajas, asombroso, terri-
ble. La hecatombe es correspondiente al 
número de combatientes y a los nunca 
vistos elementos de destrucción puestos 
en juego. 
Pasan de veinte millones los muertos, 
heridos e inutilizados, ü n río de sangre. 
Otro río de oro ha corrido también. 
Consagradas al progreso, en el estudio 
y el trabajo, auxiliadas con el capital 
inmenso consumido en la lucha cruel, 
las inmensas legiones de hombres sacrf 
Qcaáos en la flor de la juventud, hubie-
ran podido realizar grandes adelantos, 
mejorar las condiciones en que se desen 
vuelve la Humanidad y hasta redimirla 
de la miseria, asegurando el bienestar de 
las futuras generaciones. 
Los gastos de lá guerra ascienden a 
cantidad que parece fabulosa, no inclu-
yendo en ella el valor de las ruinas oca-
sionadas. Cálculos juiciosos la hacen as-
cender a un billón de francos, cifra que 
sólo en teoría ha sido fijada alguna vez. 
Como dato curioso se menciona el si-
guiente: La deuda pública de los belige-
rantes, antes de serlo, ascendía en con-
junto a ciento veinticinco mil millones 
de francos, y sus intereses anuales im-
portábala cinco mil millones. Hoy suben 
estos intereses a cincuenta y dos mil mi 
Uones, a causa de los grandes emprésti-
tos que se han visto obligados a realiza? 
para subvenir a los gastos de.la guerra. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A - — Gran compañía 
cómico dramática del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las seis y media de la tarde.—Sexta 
función del segundo abono.—«El último 
Bravo». 
i A las diez de la noche.—«La propia es-
timación». 
| SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
I Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la tercera jornada de la interesante serie 
americana "El as rojo», titulada «Por los 
aires». 
i P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
1 cinematógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
hermoso drama cinematográfico «La sen-
da del deber», por la Robine. 
Leyendo periódicos. 
«L'Echo de París». 
«Felicitamos de todo corazón al presi-
dente del Consejo por el discurso que ha 
pronunciado el lunes para detinir, en lí-
neas generales, la política exterior de 
Francia en vísperas de las conferencia:-, 
para la paz. Su arenga puede compararse 
sin temor, con cualquiera de las pronun-
ciadas en los parlamentos extranjeros tra-
tando el gran arreglo de cuentas que so 
prepara. Está caracterizada por una gran 
prudencia y por una sinceridad no igua-
ladas hasta ahora. 
En el Congreso de la Paz, el jefe de 
nuestro Gobierno considera debe practi-
carse una política de alianzas. En el mau-
luinuiMiCM-rn neiuinon A e i o n I r n ilU iel i | n ije l i l alianza, de las Cuatro 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O • 8-t,ul(ll.s lu(ci..n.s In-ligorantes. mas aun 
" DÍA r que en las venlaja.s díréctás que el traía 
xr . . , - w M - i . <Jo nos proporcione, ve él la garant ía de 
Nacimientos: Varones, Ninguno; hem- nuPSlro^ .Jvení r . Por la predosa unión 
. j de París, Londres, Roma y Washington 
liará, lo ha repetido dos veces, todos los 
| sacrificios posibles. «Para cada uno de 
] cuatro participantes espera el logró de 
¡ las seguridades más positivas de orden 
niilitar, económico y político». 
I Se nos habla de un orden nuevo, toa 
Una ligera ojeada acerca de la marcha ! un sistema de garant ías que, hasta aho-
ficación del mundo, ¿es contraria en al-
gunos^ puntos al sistema, más limitado 
tal vez más encajado en la realidad, 
al cual, bajo pena de peligro mortal, de-
bemos acogernos? El presidente del Con-
sejo ha respondido totalmente con la afir-
maiiva, y ha citado la controversia sobre 
la libertad de los mares, en la cuál Fran-
cia debe necesariamente' colocarse al lacio 
de Inglaterra. Pero también nos ha di 
cho, con un «candor» perfecto,'Gue Mr. 
Wilson reconocía todo lo que nuestro pun-
to de vista tiene de legítimo.» 
«L'Osservatore Romano-» 
Un artículo Ue 
Compañía Trasmeditemnea 
DE B A R C E L O N A 
El vapor. 
F i o g e M * e l « 3 r^lor* 
( descargando en Bilbao, con'carga de ín-
fondo contestando al 'glaterra, llegará a este puerto y adiniiivá 
carga para Villagarcía, Vigo, Sevilla, 
Cartagena, Valencia y Barcelona. 
Para informee, a sus consignatarios. 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685, 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a s&is. 
MENDEZ NUNEZ, 13 
L a rifa del cerdo.—A las doce en punto 
de la mañana de ayer se verificó el sorteo 
del cerdo, correspondiendo en suerte al 
número 3.331, según nota que nos facili-
taron en la Guardia municipah .La hola 
de la Casa de Caridad dice que el número 
premiado .es el 3.321. 1 
Acudieron al acto, que se celebró en la 
Casa de Caridad, el diputado don Angel 
Lloreda y el jefe del Negociado de Bene-
ficencia, don Arturo Ruiz. 
Defunciones: 
Matrimonios: Ninguno. 
De la guerra europea. 
ESTUDIOS INTIMOS 
La vida de los ciegos 
ra, no ha sido sometido a la prueba de ta 
realidad. M. Clemenceau ha hecho bien 
en no rechazar «a priori» las brillantes 
fórmulas de la Sociedad de las Naciones. 
Pero mientras esas fórmulas no hayan 
probado su vq^lor, está decidido a no aban-
donar sólo a su cuidado el sostenimiemo 
El temporal de ayer. 
Incendios y desperfectos. 
Con motivo del fuerte viento Sur que 
por la tarde y por la noche de ayer rei-
naba en nuestra ciudad, fueron varias 
las ohimeneas que se incendiaron, cau-
sando bastante alarma en las casas don-
de se inició el fuego. 
Las Chimeneas incendiadas fueron'las 
de. las casas siguientes: 
Ruamenor, número 18; el número 15 de 
la misma calle; Enseñanza, número 10, 
y en las casas número 2, duplicado y 21 condiciones de utilizarlas para ganar el 
de la calle de Méndez Núflez. sustento, y realmente, en eso no se equi 
que han llevado los sorpren entes acon-
tecimientos de la guerra, y de los colosa-
les elementos puestos en juego para ella, 
dará idea de la grandeza y extraordina-
ria importancia de lo ocurrido, cuyas 
consecuencias trancendentales ocasiona-
rán una gran modificación en la geogra-
.fía política de Europa y de parte no pe- del patrimonio nacional. «Las viejas cp' 
Un desfavor.1 quena de Asia y Africa. | lumnas militares y económicas, mientras 
Xa idea que la sociedad en general tiene : La guerra empezó, como es sabido, el una experiencia más feliz que las del ui-
de los ciegos, es por lo común poco favo 1 26 de julio de 1914, con la declaración de tuno siglo no demuestre su inutilidad, se 
rabie para ellos. La idea de la ceguera va guerra de Austria a Servia. Aquella chis- rán, pues, conservadas y asolidadas.r. 
ordinariamente ligada a la de la mendi- pa convirtióse bien pronto en general in- Para la defensa de la Europa occidental, 
cidad, a la de la inutilidad y a la de la cendio que abarcó zona inmensa de la la estrecha cooperación de Francia, In 
ignorancia. Ua mayoría de las personas' Europa Central y del Norte y Occidente, glaterra, Estados Unidos e Italia comi-
se sorprenden al ver cómo un ciego rea-, Con suerte varia y sin accidentes decisi- núa siendo el fundamento primordial, 
liza algún trabajo o al percatarse do que vos, ha durado ciiatfo años, tres meses | I'ero es evidente que los Estados Uni-
posée un buen caudal de conocimientos. : y diez y seis días. I «los no pueden aceptar una fórmula de 
Han oído hablar y hasta algunas han vis-1 • Han sido movilizados en junto -cincuen- objetivo delimitadamente europeo. Para 
to que los ciegos podían leer, escribir y ' ta millones de hombres, cifra que parece i lograr aJi concurso para que sus intere-
estudiar merced a procedimientos espe- rá increíble. Datos reunidos a la ligera, ses sean satisfechos debemos nosotros or-
ciales; pero piensan esas gentes que esto 
es en los ciegos una especie de pasatiem-
po, de habilidad con la que úñieamente 
se pretende dar un consuelo moral a su 
desgracia; pero que nunca esos conoci-
mientos, y esas aptitudes les colocan en 
pero de-buen origen, fijan las siguientes ganizar la paz del mundo, y no solamcn 
te la paz de una parte del antiguo Con-
tinente. De ahí la idea wilsoniana, que 
algunas veces nos desconcierta, por en-
contrarla adaptada tímidamente a nues-
tras necesidades inmediatas". M. Clemen-
ceau (hará todo lo posibzle por hacerle lu-
gar. Pero esta idea, que aspira a la pací-
cifras a cada una de las. naciones belige-
rantes: 
Rusia, once millones; Alemania, nue-
ve; Austria, siete; Inglaterra, siete; Fran-
cia, seis; Italia, dos; Turquía, dos; Esta 
dos Unidos, dos; Rumania, ochocientos 
mil ; Bulgaria, cuatrocientos mil ; Bélgi-
•diario francés «Le Temps» respecto a las 
insinuaciones calumniosas contra la San-
ta Sede, achacándola inspiraciones en las 
campañas del «Corriere d'Italia». Para 
demostrar esto el periódico parisiense 
insiste en que el Vaticano tiene relacio 
nes oficiosas con el «Corriere d'Italia» y 
hasta le ha ayudado financieramente 
aprontando algunos Prelados cantidades 
a la empresa editora. 
Hcclifica estos conceptos el órgano (É 
cioso del Vaticano, añadiendo que sólo s-
trata de una tarjeta de presentación dada 
a una persona de la empresa, y eso pedida 
por (•'lia. 
Claro es, que hay Prelados romanos que 
"personalmente opinan que debe prestarse 
apoyo al uCorriere d'Italia». 
Son estos poderosos argumentos de los 
que se vale el peiódico parisiense para de-
mostrar la oficiosidad del Vaticano y la. 
inspiración de un artículo hecho por un 
profesor de una escuela de comercio. 
En todas estas informaciones vese la 
maligna suposición y la intención calum-
niosa de presentar a la Santa Sede ante 
la opinión francesa en un plano denigran-
te que hace, tiempo- se empeña*en soste-
ner. 
«Dáily News». 
Sobre el peligro bolchevikista en Ingla-
terra dice: | 
«Estamos en vísperas de tiempos re- i 
vueltos, porque hay centenares de miles 
de hombres que no tienen empleo, y los 
que trabajan ganan menos que antes. 
Es posible que haya huelgas desespera-j 
das y una gran agitación en todas las es-
feras de la clase obrera. 
El Gobierno no hace más que «ir tiran-
do», sin ningún plan para remediar la fal-
ta de trabajo, dejando a centenares de |-
miles de hombres y mujeres sin ocupación 
y sin preocuparse en lo más mínimo de 
procurarles nuevo empleo. Durante esta 
terrible situación de falta de trabajo, los 
soldados van a volver a sus casas, lo que 
significa tristeza y, desesperación en cen-
tenares de miles de hogares.>• 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINE? 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AvWce a domicílio. -TeiéfOno 66t-
R d o í c r í a & j o y e r í a & O p t i c 
C A M B I O D E M O N E D A :: 
I ; á&kilo 0 » l » r í 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
ü PINEDO 
Enfermos del corazón. 
ToSdVINOPINED() . 
E¡¿fermos del sistema ner-
vioso. 




«RAH SAPt RRSTAURANT 
eutureal en ti SartfiHaro: MIRAMAR 
HABITACIONES 
IR»rvl»l» m « f r t B v i»? au te la1 '**» 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS C«IIIIP*NILLAÍ 
de fama mundial, ee el que por su reco-
nocida bondad resulta, más económica 
que todos loe similares. 
Unico depósito en España, en el co-
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 29.—Torrelave/a, 
A las Compañías de los miemos recla-
ma RIOS, Atarazana8i 17. 
ttiiriiil lo! \ m m M i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a ¡a carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido j i a ra bodas, bauti-
zos y «lunchs». 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Imnrenfa de El, PUERI.O CANTVRRO 
M T T L > f T A HOTEL REINA VICTOR A 1 Ka i r * pfi pr¡,ner ordfin.-EI elegido por los turistas 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
B« recetado por los médicos de lao cinco partea dei ro u ir • e toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apatiíc, curando las laplesl 
E S T Ó M A G O É 
§1 dolor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antiséptioo. 
De venta en las principales f^macias doS mundo y en Serrano: 30 MADRID, 
deadfl donde «é remiten fóliotcs t mm h? pida 
E L . P U E B L O O A l V J T A 3 R O 
^ ^ ^ v v v V V V v v v w VVVVVVVVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
La P i ñ a T i l l a H ^ 
pjCA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA CLAS£ D E L U N A S . 
¿JO* f ^ . ' . n ü DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-j tf?*"' DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
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a i DIRECTA 
taporas correos españoles 
D I KA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
día 10 de eneró, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
\0i\,\fx-Am s>&t£.\9 r -VC^H . par* Haoo-u* soiaia*^' 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas 12.60 de impuestos y 2,50 de gaeto» d« d€*m 
ínea del Río de la P 
El día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
r |4 ¡mimar r.umpaflía, admitiendo pataje y carga con destino a lioutevul** > 
ueoofi Aires. 
¡ ara más .uIorm« a.rtg,.r§ie & t ¿ 8 «o ^ î.H..:.n..i *:.• • >'.-. u>k»J2<i«r, M-A-O.-- </ 
!uéi 
W m m de la Compañía Trasat lánt ica 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio menual, saliendo de Bálbao, de Santander, de üijón y de Corufia/ 
ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
ira Coruña Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Ara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
nol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Mra Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dt 
'olón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Cananas 
ádi?. y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barceluna el 4, de Málaga el y de Cádiz el 7, 
ara Santa Cruz de Tenerife, Monteviden y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
e regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, .Gijón, Coruña y Vigo, oara 
v»o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de régre-
"o aeede Buenos Aires pala Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
uto. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
ananas y de la Península indi adas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene efitablecl-
osioe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
nco a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fija» 
s* anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Eetos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
ujenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
'«ao en su dilatado servicio. 
Ta h-]0* vaPoree tienen telegrafía sin hilos. 
, a e P } ™ se admite carga y se expiden pasajes para todos lo« puertoftdel mun 




















• • Agencia de p e m I 
i a a 
i » o ( S a n TVÍSLirtín-
rü-Í?a casa 611 esta cillda(i Que dispone de an lujoso COCHE 
^ U F A - Gran F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
«mas*-... '^••wamgmmMBmmmammmmmmmmmmi^mmHí *« 
EDAD ULIEBA ESPAÑOL 
B j*. F* O K L O 
Co 
a (lel8rJ1^0 Por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Espafta, de Medí 
a y otra Pp a Zamora y Orense a Vigo, de Sa amanea a La frontera portugue-
^8?nj'„ ^ . Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
^«nalAo Est-ado, Compañía Trastlántica y otnas Empresas de navegación 
0rtugués 7 extranjeras- Oeclarados similares al Cardiff por el A;mirantazgo 
letalfí»?nes úe vapor.—Menudos pera fraguas.—Aglomerados.—Cok para u»o« 
Háo* 8 y domésticos. 
^Qse .os pedidos a la 
Sociedad Huliera Española 
1 ^ l " IR18'Barceiona. o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
AvlLEs NTANDER> señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
raí. ^ agentes de La «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, San Rafael 
a 0^o8 informe» y precios d i r i g i r i (ae oficinas de La 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
V I C T O R 
DE LOS MEDICAMENTOS MLJ A JMI MB E 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado uormal, evitando el uso de las peligro sismas candelillas, quitan y cal-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, 
cistitis, catarros de. la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida instrucción,4 pesetae. 
EL ROOB- DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotenciae, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe^smo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber,, con la debida -istrucción, 3 pesetas. • , «». 
Para carres-ponáeriV.a y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, '-u.—BARCELONA. r , 
De venta en P .ntander, señores Pérez del Molino, y Compañía, droguería. Plaza de las Escuelas, y droguería de don Atilano Leal, Atara-
zanas, número 10. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
AGENCIA*DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Joche furgón antomévil, Beriiet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
"Cípcu lOjCató l i co de lObre ros" y "La P é s t u m a " . 
S e r v i c i o a l Santo Hospi ta l , Casa de Car idad y iExpós i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
Servicio de todas c lases en ca r rua jes f ú n e b r e s , 
hab iendo i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s mejoras . 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N 7 A bl D E 
LO o E L CABELLO = 
A BASE DE LAVON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
o hace crecer maraviUosamenle. porque lesiruye ia caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece a salida del pelo, re 
cuitando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
iodo buen tocador, aunque , ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
'lo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en .a droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
¡ s o s a - I S o l u c i ó n 
Benedicto. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo" de 
esencia de anís. Suetiluye con gran , 
J 6 £> de glicero-fosfato de cal de CREO 
ventaja el bicarbonato en todos tu» tí SOTA1.. Tuberculosis, catarros eró 
- nicos, bronquiti" y debilidad gene-
ueos.—Caja: 0,50 peseta». Q ral.—Precio: 2,50 peseta*. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaíim 
AVISO A LAS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación son La de mayor duración 
Estiradas mecánicamente han resistido una carga de 400 kilognamos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
H I J O S D E P E D i O M E N ^ I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o » . - - ^ A I V T A I V 1 > KTR 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, amorra 
iias, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
ijue se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguiarizador'.'s de RIN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para coml.antir.a, según lo ti^ne dt 
aioátrado en os 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
CÍQ de Las funcionts naturales de: vniitre. No reepnocen rival en ¿u benignidaí 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se v«iide en Santander m la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
T O 
Les antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocádas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de VI-
llafranca' y Calvo y en la fannacle de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
EL R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TOS, son las 
PASTILLAS del D r . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1." caja 
PÍDANSE E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Lo? que tengan fi^ 15 fi^ ó sofocación, usen los 
r igarcillos an t ia smát i cos y los Papeles azoados del Dr . Andreu, 
r. lo calmar', al acto v permitf i i descansar durante la noche. 
Patatas, 30 pesetas-100 kilos. 
Carbón de madera, 18 pesetas 100 kilos 
los. 
Carbón granado, de Vallaclolid, espe-
eial paca braseros, a 1,75 arroba. 
Repollos de Herrera (7 kilos), a 0,20 el 
kilo. 
23.—PUERTA LA SIERRA.—23 
Servicio a domicilio. 
(La patata se encarece.) 
P R A S T I t A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la o« 
de San Jo«é, número 1. tegunda. 
Carbones asturianos 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
'^r.bado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. *n ••) 
NumMtia . iHotoi Elviras 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
A. 1 m o n e d a . 
í'rocedente de una de las más impoi 
antes casas de la localidad, vendo mué 
des inmejorables. 
Informarán: Veiasco, 17, bajo 
^ncüader nactó 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
i 
¡Sabañones! 
El que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
años de éxito creciente. Las más 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las droguerías de Pérez del Mol -
no y Hornazábal, Veiasco, 13. 
Para Farmacias 
Se necesita un segundo dependiente. 
Inútil presentarse sin buena práctica y 
buenos informes. 
En esta Administración informarán. 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de-Santander: a las 8,15' v 16.45. 
Llegan a Bilbao: a las 12.16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las .11,38 y 20,51. 
De Santander a MamVn: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55. 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a lás 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55" 11,28 
16,28 y 20,34, (Los dos últimos son dt 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida lie Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27: 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. • ' • 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madrir, a las 6.40.—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; llega a Sanatnder, a ]&* 
13,40. 
Servicio postal. 
Imposioiór y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 aT2,20 
Certificados, de 9 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Liata y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del Correo ve Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Lié'rgaens y Mixtc 
de Llanes, a las 12.45.—Correo ae Astu 
rias, • Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 'i 
las 18,30. • 
Los domingos se hace solamen-e el re 
parto a las 12.30. 
Servicio telegránco. 
(Estac ón telegráfica: Arcillero, núm. ].{ 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 pías.; cada palabra 
más, 0,05.—Telegramas urgentes: triple 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra más, 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De madrugada».) 
Coches de alquiler. 
Por ©sientos: Desde las estacionee de 
los ferrocarriles a Miranda, ia Magdale, 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 pías.; desde las estaciones a cual-
quier punto de ]a ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
t̂ a, en los días de feria, por asiento, 1 pta., 
id., id. , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id. a los sitios de romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptae.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por* 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toroí 
pagará el completo de los asientos que 
tenga ej carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una línea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castifia, vaya en direcció1!! Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas). 
Paseo del Alta,' Peñas Morenas y calle 
de la Industria, al extremo Oeste de la 
estación de mercancías de Bilbao. 
Tari fa de equipajes. 
A los hoteles o esateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms.j*ptas; 0,50.—Bau] o bulto de 15 a 
30 ks^ñs., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a v100, 2,00.—Por cada 10 kgmis,. de 
exceso, 0,50. . 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
nn i o íl, los nuevos modelos" de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchap' y toda clase de cortinajes fabri-
cadós a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
